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Цель работы. Выявление подходов по формированию в помещениях раз-
личного назначения микроклимата, при котором обеспечиваются благоприят-
ные условия для выполнения работ и нормальной деятельности человека. 
Объект исследования. Система кондиционирования воздуха в зале заседа-
ния г. Борисова. 
Использованные методики. Нормативный метод, аналитический метод. 
Научная новизна. Анализ схем процессов обработки воздуха в приточно-
вытяжной системе кондиционирования воздуха и идентификация наиболее эф-
фективного, применяемого в качестве критерия рационализированного подбора 
системы. 
Полученные результаты и выводы. Произведён подбор процессов обра-
ботки воздуха для тёплого и холодного периода, которые обеспечивают эко-
номное расходование холода, теплоты, электроэнергии. Обоснование их эффек-
тивности. Разработка вариаций приемлемого применения систем на основании 
данных процессов, имеющих существенное превосходство по технико-эконо-
мическим показателям. 
Практическое применение полученных результатов.  




ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
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К. К. КАЗАРЯН (СТУДЕНТКА 4 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на исследование путей повыше-
ния производительности труда на транспортном предприятии путём повышения 
уровня функционирования всех отделов фирмы, включая совершенствование 
технических показателей, систему мотивации персонала и других факторов, 
оказывающих влияние на эффективность труда. 
Цель работы. Выявить проблемы, влияющие на эффективность труда транс-
портного предприятия и определить направления по ее совершенствованию. 
Объект исследования. Пути повышения показателей производительности 
труда. 
Использованные методики. Нормативный метод, метод оптимизации пла-
новых решений. 
Научная новизна. На основании анализа данных разработан SWOT-анализ. 
Выполнены расчеты показателей деятельности работников, разработан алго-
ритм действий, формирующий размер премии. 
Полученные результаты и выводы. Сформирован анализ сильных и сла-
бых сторон предприятия, а также факторов, воздействующих на предприятия из 
внешней среды как положительно, так и отрицательно. Выявлены проблемы 
внутри фирмы, связанные с недостаточным мотивационным уровнем персонала. 
Рассчитаны такие показатели, как время доставки товара, прибыль от услуг на 
одного работника и стоимость затрат на транспортировку, которые позволяют 
рассчитать размер премии для руководителя отдела логистики. Также рассмот-
рен пример определения премии для каждого работника отдельно. Выводы: 
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производительность труда предприятия напрямую связана с уровнем качества 
выполнения своих обязанностей работниками, который, в свою очередь, может 
улучшаться путём внедрения специальной системы мотивации. 
Практическое применение полученных результатов. Разработанная си-
стема ключевых показателей, благодаря которой можно более грамотно опре-
делять размер премии для каждого работника, может применяться на предприя-
тии для повышения эффективности работы. 
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Проблематика. При проектировании конструктивных схем рам наметилась 
тенденция на использование стержней из прямолинейных легких стальных тон-
костенных конструкций (ЛСТК). Их главная особенность – повышенная де-
формативность, требующая оценки устойчивости и расчета по деформирован-
ному состоянию.  
Цель работы. Разработать алгоритм, позволяющий оценить устойчивость и 
геометрическую нелинейность стержней из ЛСТК в деформированном состоя-
нии при оценке величин эффектов расчетных воздействий (перемещений и 
внутренних сил).  
Объект исследования. Алгоритм расчета стержневых систем из ЛСТК на 
устойчивость по деформированному состоянию от воздействий нагрузки, опи-
санной параметрической функцией q(x), температуры, усилий предварительно-
го напряжения Pn и реализованный в программе DresCAD средствами про-
граммирования PTS MathCAD. 
Полученные результаты и выводы. Возможности алгоритма демонстри-
рует пример расчета рамы в виде изгибающих моментов в ее загруженном 
стержне.  
 
   
 
Рисунок 1 – Расчетная схема и эпюры изгибающих моментов для стержня 1 рамы 
(EI1= 915.6 кНм
2, EА1= 1680000 кН, EI2= 2373 кНм
2, EА2= 21000000 кН)  
